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Toimitukset lisääntyivät
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1989 oli 289,2 
miljardia markkaa eli 8,5 % enemmän kuin vuonna 1988.
Massa-ja paperiteollisuuden toimitusten arvo oli 47,6 mil­
jardia maikkaa eli lisäystä oli 8,3 %. Puutavarateollisuu- 
dessa toimitusten arvo oli 16,9 miljardia markkaa eli kas­
vua oli 9,9 %.
Kustannukset nousivat puutavarateollisuudessa 13,1 % ja 
massa-ja paperiteollisuudessa 11,3 %. Teollisuuden (D) ja­
lostusarvo nousi 8,7 %. Puutavarateollisuuden jalostusarvo 
nousi 11,1 % ja massa-ja paperiteollisuuden 4,6 %.
Teollisuustuotannon (D) volyymi lisääntyi Tilastokeskuk­
sen ennakkolaskelmien mukaan 2,9 %. Puutavarateollisuu­
den volyymin kasvu oli 7,3 % ja massa-ja paperiteollisuu­
den 0,9 %.
Sahatavaran toimitukset vuonna 1989 olivat 7 481 168 
kiintokuutiometriä ja 6 549 miljoonaa markkaa. Sahatava­
ran tuonti oli 47 655, vienti 4 471 707 ja kotimainen tar­
jonta (toimitukset+tuonti-vienti) 3 057 116 kiintokuu­
tiometriä.
Vanerin toimitukset olivat 660 586 kiintokuutiometriä ja 
1 905,5 miljoonaa markkaa. Tuonti oli 11 842, vienti 
511 814 ja kotimainen tarjonta 160 614 kiintokuutiometriä.
Lastulevyn toimitukset olivat 693 800 kiintokuutiometriä ja
647,5 miljoonaa markkaa. Tuonti oli 17 828, vienti 
226 442 ja kotimainen tarjonta 485 186 kiintokuutiometriä.
Kuitulevyn toimitukset olivat 121 811 tonnia ja 270,9 mil­
joonaa markkaa. Tuonti oli 26 511, vienti 56 599 ja koti­
mainen tarjonta 91 723 tonnia.
Puutalojen toimitukset olivat 1979,1 miljoonaa markkaa. 
Tuonti oli 130,1 vienti 172,8 ja kotimainen tarjonta 1936,4 
miljoonaa markkaa.
Massan toimitukset olivat 4 671 916 tonnia ja 12 830,1 
miljoonaa markkaa. Tuonti oli 83 112 ja vienti 1 675 707 
tonnia.
Massan valmistus omaan käyttöön oli 4 714 704 tonnia.
Sanomalehtipaperin ja muun kirjoitus-ja painopaperin toi­
mitukset olivat 4 450 528 tonnia ja 12 892,4 miljoonaa 
markkaa. Tuonti oli 8 621, vienti 3 499 563 ja kotimainen 
tarjonta 959 586 tonnia.
Työvoiman m äärä väheni edelleen
Teollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt jo useita 
vuosia. Vuonna 1989 henkilöstön määrä oli 441 377 eli
2,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Puutavarateollisuudessa henkilöstön määrä väheni 0,7 % , 
kun taas massa- ja paperiteollisuudessa se lisääntyi 1,9 %.
Työtunneilla mitattuna puutavarateollisuuden työpanos vä­
heni 2,4 % ja lisääntyi massa- ja paperiteollisuudessa
1,5 %.
Puutavarateollisuuden maksamien palkkojen summa nousi
10,3 % ja massa-ja paperiteollisuuden 13,6 %.
Henkilöstön m äärä  m etsäteollisuudessa  
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Tuotantokustannukset nousivat
Puutavarateollisuudessa energian hankintamenot kasvoivat 
2,1 % ja massa- ja paperiteollisuudessa 11,2 %. Polttoai­
neiden hankintamenot laskivat puutavarateollisuudessa 
0,1 % ja kasvoivat massa- ja paperiteollisuudessa 36,6 %. 
Sähkön hankintamenot kasvoivat puutavarateollisuudessa 
3,0 % ja massa-ja paperiteollisuudessa 12,9 %.
Puutavarateollisuudessa aineiden ja tarvikkeiden hankinta­
menojen lisäys oli 11,1 % ja massa-ja paperiteollisuudessa
11,3 %.
Tuotantopanokset yhteensä kasvoivat puutavarateollisuu­
dessa 11,5 % ja  massa-ja paperiteollisuudessa 10,7 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1989
Aineet Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Metsäteollisuuden investoinnit lisääntyivät
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit teollisuudessa (D) nousivat 23,8 %.
Puutavarateollisuudessa investoinnit lisääntyivät 111,3 % ja 
olivat 1,4 miljardia markkaa. Massa-ja paperiteollisuuden 
investoinnit olivat 7,2 miljardia markkaa eli lisäystä oli 
28,7 %.
Puutavarateollisuudessa koneiden ja laitteiden investoinnit 
olivat 68,4 % suuremmat kuin vuonna 1988 eli 0,9 miljar­
dia markkaa. Massa-ja paperiteollisuudessa koneiden ja 
laitteiden investoinnit olivat 5,8 miljardia markkaa eli 
26,0 % enemmän kuin vuonna 1988.
Varastojen arvo kasvoi
Teollisuuden varastojen arvo nousi vuoden 1989 alusta 
8,9 % ja oli 42,3 miljardia markkaa vuoden lopussa.
Puutavarateollisuudessa varastojen arvo nousi 8,1 % ja oli
2,5 miljardia markkaa. Massa- ja paperiteollisuuden varas­
tojen arvo nousi 13,9 % ja oli 5,9 miljardia maikkaa.
Puutavarateollisuudessa varastojen arvo nousi aineiden ja 
tarvikkeiden osalta vuoden 1989 alusta 8,1 % ja oli vuoden
lopussa 1,1 miljardia markkaa. Massa- ja paperiteollisuu­
dessa aineet ja tarvikkeet nousivat 7,0 % ja olivat 3,5 mil­
jardia markkaa.
Puutavarateollisuudessa valmistevarastojen arvo nousi
9,7 % ja oli vuoden lopussa 1,2 miljardia markkaa. Massa- 
ja paperiteollisuudessa valmistevarastojen arvo nousi 
29,2 % ja oli 2,2 miljardia markkaa.
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Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys puutavarateollisuudessa tuotannon brut­
toarvon mukaan laskettuna on 91,8 % ja  massa- ja paperi­
teollisuudessa 99,8 %, puutavarateollisuudessa henkilökun­
nan mukaan laskettuna 90,6 % ja massa- ja paperiteolli­
suuden henkilökunnan mukaan laskettuna 98,4 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
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Leveranser ökade
Ár 1989 var várdet av industrins (D) leveranser 289,2 mil- 
jarder mark, dvs.8,5 % mera an ár 1988.
Várdet av leveranser inom massa-och pappersindustrin var 
47,6 miljarder mark eller okade med 8,3 %. Vardet av le- 
veransema inom trávaruindustrin 16,9 miljarder mark eller 
Okade med 9,9 %.
Kostnadema Okade inom trüvaruindustrin med 13,1 % och 
inom massa-och pappersindustrin med 11,3 %. Forádlings- 
várdet inom industrin (D) Okade med 8,7 %. Trávaruin- 
dustrins fOradlingsvárde Okade med 11,1 %, massa-och 
pappersindustrins med 4,6 %.
Enligt Statistikcentralens fOrhandsberákningar Okade voly- 
men av industriproduktionen (D) med 4,0 %. Volymens 
Okning inom trávaruindustrin var 7,3 % och inom massa- 
och pappersindustrin 0,9 %
Ár 1989 var ságvirkeleveransema 7 481 168 fastkubikme- 
ter och 6 549 milj. mark. Ságvirkeimporten var 
47 655, exporten 4 471 707 och det inhemska utbudet (le­
yeran ser+import-export) 3 057 116 fastkubikmeter.
Arbetskraften alltjämt mindre
Antalet anställda industrin har redan under fiera árs tid 
minskat. Ár 1989 var antalet anställda 441 377 eller 2,6 % 
mindre än äret lorut.
Inom trávaruindustrin minskade personalen med 0,7 % 
och Okade inom massa- och pappersindustrin 1,9 %.
Fanerleveransema uppgick till 660 586 fastkubikmeter och 
till 1 905,5 milj. mark. Importen var 11 842, exporten 
511 814 och det inhemska utbudet 160 614 fastkubikmeter.
Leveransema av spänskivor uppgick till 693 800 fastkubik­
meter och till 647,5 milj. mark. Importen var 17 828, ex­
porten 226 442 och det inhemska utbudet 485 186 fastku­
bikmeter.
Leveransema av fiberskivor uppgick till 121 811 ton och 
till 270,9 milj. mark. Importen var 26 511, exporten var 
56 599 och det inhemska utbudet 91 723 ton.
Leveransema av färdiga trähus var 1 979,1 milj. mark. Im­
porten var 130,1, exporten 178,8 och det inhemska utbudet 
1 936,4 milj. mark.
Leveransema av massa uppgick till 4 671 916 ton och 
12 830,1 milj. mark. Importen var 83 772 och exporten 
1 675 707 ton. Produktionen för eget bruk var 4 714 704 
ton.
Leveransema av tidningspapper och annat skriv- och tryck- 
papper uppgick till 4 450 528 ton och till 12 892,4 milj. 
mark. Importen var 8 621, exporten 3 499 563 och det in­
hemska utbudet 959 586 ton.
Mätt med arbetstimmar minskade trävaruindustrins arbetin- 
sats med 2,4 % och ökade massa- och pappersindustrins 
med 1,5 %.
Totalbeloppet av utbetalda loner inom trávaruindustrin steg 
med 10,3 % och inom massa- och pappersindustrin med 
13,6 %.
Antal anställda Inom skogsindustrln 
áren 1975-1989
1000 anställda
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P rod u kti on skostn adernasteg
Inom trävaruindustrin ökade anskaffningsutgiftema för 
energi med 2,1 % och inom massa- och pappersindustrin 
med 11,2 %. Anskaffningsutgiftema för trävaruindustrins 
bränslen minskade med 0,1 % och inom massa- och pap­
persindustrin ökade de med 36,6 %. Anskaffningsutgifter- 
na för el inom trävaruindustrin ökade med 3,0 % och inom 
massa- och pappersindustri 12,9
Inom trävaruindustrin ökade anskaffningsutgiftema för äm- 
nen och varor med 11,1 % och inom massa- och pappersin­
dustrin med 11,3 %.
Produktionsinsatsema Steg allt som 11,5 % inom trävaruin­
dustrin och 10,7 % inom massa- och pappersindustrin.
Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser, 
andel av leveranser är 1989
5 5 -
Ämnen Löner Socialkostn. Energi Andra
Investeringarna ökade i skogsindustri
Industrins (D) anskaffningsutgifter för de materiella an- 
läggningstillgänggama, dvs. investeringarna ökade med 
23,8 %.
Inom trävaruindustrin ökade investeringarna med 111,3 % 
och var 1,4 miljarder mark. Inom massa-och pappersindust­
rin var investeringarna 7,2 miljarder mark eller ökade med
28,7 %.
Inom trävaruindustrin var investeringarna för maskiner, ap- 
parater och invertarier 68,4 % Iägre än är 1988 eller 0,9 
miljarder mark. Inom massa-och pappersindustrin var in- 
vesteringama för maskiner och apparater 5,8 miljarder 
mark eller 26,0 % högre än är 1988.
Värdet av lager ökade
Värdet av industrins lager ökade frän början av äret med 
8,9 % och var 42,3 miljarder mark i slutet av är 1988.
Inom trävaruindustrin ökade lagervärdet med 8,1 % och 
var 2,5 miljarder mark. Inom massa-och pappersindustrin 
ökade lagervärdet med 13,9 % och var 5,9 miljarder mark.
Inom trävaruindustrin ökade lagervärdet för ämnen och va­
ror med 8,1 % frän början av är 1989 och var 1,1 miljarder
mark i slutet av äret.Inom massa- och pappersindustrin 
ökade lagervärdet för ämnen och varor med 7,0 % och var
3,5 miljarder mark.
Inom trävaruindustrin ökade lagervärdet för produkter frän 
början av är 1989 med 9,7 % och var i slutet av äret 1,2 
miljarder mark. Lagervärdet för produkter inom massa-och 
pappersindustrin ökade med 29,2 % och var 2,2 miljarder 
mark.
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Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i trävaruindustri är
91,8 % och i massa-och pappersindustri 99,8 % räknat en- 
ligt produktionens bruttovärde. Urvalets täckning räknat 
enligt antalet anställda är 90,6 % i trävaruindustri och
98,4 % i massa-och pappersindustri.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställen som 
inte ingär i urvalet förändrats i samma proportion som upp- 
giftema om de undersökta arbetsställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod för tidigare är, har visat sig vara till- 
förlitlig.
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